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Les temps biographiques (avec Michèle Leclerc-Olive, 
chargée de recherche au CNRS)
1 AU cours  de  cette  année,  nous  nous  sommes  interrogés  sur  la  manière  dont  les
phénomènes sociaux imprègnent le parcours de vie de tout individu, ainsi que le récit
de celui-ci. En effet, d’une façon ou d’une autre, lorsque nous nous concentrons sur
l’existence  concrète  d’un  individu,  nous  établissons,  de  manière  plus  ou  moins
consciente, des éléments et des tournants significatifs de sa vie. Quels sont les critères
que  nous  utilisons  pour  évaluer  le  poids  d’événements  historiques,  de  pratiques
sociales,  de relations émotionnelles ?  Nous avons abordé cette question,  à  partir  de
deux perspectives. D’une part, à travers une analyse méthodologique concernant les
temporalités de l’expérience, telles que la personne elle-même les restitue dans le récit
sollicité par le chercheur. D’autre part, en réfléchissant sur le seuil incertain qui sépare
l’histoire  de  la  biographie  et  la  littérature  de  la  biographie.  Enfin,  grâce  aux
interventions de Véronique Garros (CNRS) et d’Ana Maciel (Universidade Estadual de
Campinas),  nous avons pu revenir sur ces questions à travers l’analyse de deux cas
spécifiques, concernant l’écriture autobiographique et biographique.
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